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En  el  XII  Encuentro  Nacional  de  Jefes  de  Estudio  y  Tutores
de  Formación  Sanitaria  Especializada  (FSE)  celebrado  en  Bil-
bao  los  días  23  al  25  de  septiembre  de  2015,  organizado  por
AREDA  (la  ya  conocida  Asociación  de  Redes  Docentes  y  Aseso-
ras  que  aglutina  a  los  responsables  de  la  Formación  Sanitaria
Especializada  en  Espan˜a,  www.areda.info)1,  se  decidió  avan-
zar  hacia  una  sociedad  cientíﬁca  constituida  por  personas
físicas,  transformándose  en  la  Sociedad  Espan˜ola  de  Forma-
ción  Sanitaria  Especializada-AREDA.  Este  camino  natural  se
inició  en  el  an˜o  2001  cuando  se  plantó  la  semilla  de  AREDA
con  la  ﬁrma  del  Maniﬁesto  de  Granada  para  la  mejora  del
sistema  de  FSE,  por  parte  de  seis  responsables  de  la  for-
mación  especializada  de  distintos  centros  e  instituciones
espan˜olas  (Juan  David  Tutosaus,  José  María  Fornells,  Víc-
tor  Martínez  Landeras,  Carles  Miquel,  Vicente  Delgado  y
Jesús  Morán  Barrios).  A  este  maniﬁesto  se  adhirieron  más  de
cien  comisiones  de  docencia  y  asesoras.  En  el  an˜o  2004  se
funda  oﬁcialmente  AREDA  siendo  sus  socios  fundadores  Juan
David  Tutosaus,  Eugenio  Berlanga  Escalera,  Fernando  Pérez
Iglesias  y  Vicente  Garrigues  Gil,  en  representación,  respec-
tivamente,  de  las  redes  docentes  de  Andalucía,  Catalun˜a,
Madrid  y  Valencia.
La nueva,  pero  ya  vieja  sociedad,  se  abre  a  todo  profesio-
nal  con  interés  en  la  formación  sanitaria  especializada,  sea
o  no  tutor  o  jefe  de  estudios.  De  las  redes  iniciales  se  pasa
a  una  sociedad  cientíﬁca  de  profesionales  con  un  interés
común,  mejorar  la  calidad  de  la  formación  de  especialistas.
Hay  que  destacar,  que  la  nueva  sociedad  ha  creado  el
premio  nacional  «Mati  Ezquerra» a  la  excelencia  en  la  FSE
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utosaus  y  a  Fernando  Pérez  Iglesias  fundadores  y  expre-
identes  de  AREDA.  Mati  Ezquerra2,  que  desgraciadamente
a  no  está  entre  nosotros,  fue  una  presidenta  ejemplar  y
enaz,  que  con  su  profunda  convicción  de  que  la  docencia  es
na  de  las  claves  de  la  calidad  asistencial,  transmitía  entu-
iasmo  y  ánimo  a  una  tarea  generalmente  voluntaria  y  social
 institucionalmente  poco  reconocida.
Como  nuevo  presidente  de  esta  sociedad,  quiero  recono-
er  a  todos  los  que  me  precedieron  y  que  me  han  dejado
l  camino  trazado:  Juan  D.  Tutosaus  Gómez,  Mati  Ezquerra
ezcano,  Fernando  Pérez  Iglesias,  Federico  Segura  Marín
 Jacinto  Fernández  Pardo.  Tenemos  muchos  retos  por
elante,  desde  consolidar  a  la  sociedad  con  su  crecimiento
 apoyo  a la  profesionalización  y  reconocimiento  de  la  fun-
ión  docente,  a  posicionarla  en  el  lugar  que  le  corresponde
ntre  las  sociedades  cientíﬁcas  espan˜olas,  las  diferentes
nstituciones  oﬁciales  y  en  el  entorno  internacional  de  la
ducación  Médica.  Solo  conseguiremos  esto  si  nos  compro-
etemos  a  participar  activamente,  desde  esta  sociedad,  en
a  noble  tarea  de  la  formación  de  especialistas.  Nuestro  con-
exto  social  actual  necesita  más  que  nunca  la  voz  de  los
rofesionales.
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